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主
な
漁
法
と
し
て
は
、
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
、
機
船
船
び
き
網
漁
業
、
小
型
地
ぴ
き
網
漁
業
、
磯
建
網
漁
業
、
任
勢
網
漁
業
、
延
現
在
の
T
町
は
か
な
り
細
長
い
町
（
東
西
ニ
ニ
・
ー
キ
ロ
、
南
北
八
•
六
キ
ロ
、
面
積
―
―
―
―
-
•
二
平
方
キ
ロ
）
で
、
昭
和
三
0
年
三
月
二
六
日
旧
T
町
を
始
め
近
郷
四
ヵ
町
村
の
合
併
に
よ
っ
て
生
れ
た
町
で
あ
る
。
徳
島
市
か
ら
そ
の
玄
関
小
松
島
市
を
経
て
那
賀
川
を
渡
り
蒲
生
田
崎
を
対
岸
に
浅
い
湾
を
抱
い
て
こ
の
T
町
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
T
町
は
紀
伊
水
道
海
域
最
南
端
の
漁
村
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
交
通
は
牟
岐
線
が
T
町
の
一
部
（
旧
T
町
）
を
貫
通
し
、
他
は
自
動
車
線
を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
れ
に
し
て
も
、
現
在
の
T
町
は
旧
T
町
(
T
町
T
地
区
）
を
中
心
に
道
路
交
通
網
が
集
中
し
、
こ
の
旧
T
町
か
ら
鉄
道
又
は
道
路
で
小
松
島
市
或
は
徳
島
市
縄
漁
業
、
漁
村
に
お
け
る
商
業
の
一
傾
向
（
柏
尾
）
一
本
釣
漁
業
な
ど
と
、
他
に
養
殖
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
く
、
イ
ワ
シ
、
シ
ラ
ス
、
ハ
モ
、
イ
カ
ナ
ゴ
、
サ
バ
、
徳
島
県
の
鳴
門
海
峡
か
ら
南
下
し
て
紀
伊
水
道
の
接
点
蒲
生
田
崎
に
至
る
海
域
は
、
と
外
海
と
の
混
合
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
が
、
海
域
そ
の
も
の
の
性
格
は
純
内
海
に
近
い
。
漁
獲
物
の
種
類
は
か
な
り
多
ェ
ビ
、
ァ
ヮ
ビ
、
ハ
マ
グ
リ
、
ア
サ
リ
、
ア
サ
ク
サ
ノ
リ
な
ど
が
数
え
ら
れ
、
き
令ヽ
ま
え
カ
漁
村
に
お
け
る
商
業
の
一
傾
向
い
わ
ゆ
る
紀
伊
水
道
海
域
と
い
わ
れ
、
純
内
海
柏
尾
昌
哉
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が
三
七
九
世
帯
の
漁
家
の
年
間
総
漁
獲
高
で
あ
り
、
一
世
帯
平
均
に
す
る
と
約
七
百
貫
に
す
ぎ
な
い
。
如
何
に
良
質
高
価
な
魚
で
あ
る
区
が
漁
村
で
あ
る
と
い
う
規
定
が
正
当
性
を
得
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
漁
村
に
お
け
る
商
業
の
一
傾
向
（
柏
尾
）
へ
と
連
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
合
併
し
た
四
ヵ
町
村
の
う
ち
二
つ
は
漁
村
で
あ
り
、
他
の
二
つ
は
農
村
で
あ
る
。
こ
こ
に
発
表
す
る
の
は
、
そ
の
漁
村
の
う
ち
の
交
通
中
心
部
に
位
す
る
T
町
T
地
区
に
つ
い
て
で
あ
る
。
た
だ
、
調
査
は
ま
だ
継
続
中
で
あ
り
、
合
併
後
の
T
町
全
体
の
そ
れ
が
完
了
し
て
い
な
い
の
で
、
い
わ
ゆ
る
全
般
的
把
握
が
不
完
全
で
あ
る
こ
と
を
考
え
、
又
き
き
取
り
調
査
の
真
実
性
の
度
合
い
を
も
考
慮
に
入
れ
て
、
実
名
を
一
応
ふ
せ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
調
査
の
完
了
を
も
っ
て
改
正
の
上
漁
業
生
産
の
構
造
T
町
T
地
区
（
旧
T
町
）
は
漁
村
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
、
そ
の
商
店
街
を
通
る
人
は
或
は
こ
こ
を
商
業
町
で
あ
る
と
い
う
か
も
知
れ
な
い
。
事
実
、
T
地
区
は
小
じ
ん
ま
り
し
た
商
店
街
で
あ
り
、
か
な
り
の
商
店
を
始
め
製
造
業
者
及
び
サ
ー
ビ
ス
業
者
な
ど
が
店
列
を
並
べ
、
官
庁
、
大
会
社
支
店
が
そ
の
間
に
一
き
わ
立
派
な
容
姿
を
示
し
て
い
る
。
だ
が
、
商
店
街
を
直
角
に
切
っ
て
海
岸
線
へ
向
う
と
、
小
さ
な
漁
家
群
が
お
よ
そ
商
店
群
と
は
対
照
的
な
貧
弱
さ
を
示
し
な
が
ら
集
積
し
て
い
る
。
勿
論
、
そ
の
数
は
商
店
数
を
遥
か
に
（表
1
)
に
よ
れ
ば
、
漁
業
従
事
世
帯
数
が
全
部
の
三
三
形
を
占
め
他
を
大
き
く
引
離
し
て
い
る
。
更
に
、
商
業
及
び
製
造
業
の
大
半
の
部
分
は
、
大
な
り
小
な
り
漁
業
生
産
と
の
関
連
の
上
で
運
営
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
T
地
先
ず
中
心
的
産
業
で
あ
る
漁
業
の
現
況
を
見
よ
う
。
約
二
七
万
貫
と
い
う
の
が
昨
年
一
杯
の
こ
こ
で
の
総
漁
獲
高
で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
仮
定
し
て
も
、
そ
の
生
産
力
は
極
め
て
低
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
良
質
高
価
な
魚
は
極
め
て
僅
か
し
か
な
い
。
引
離
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
完
全
な
も
の
と
し
た
い
と
思
う
。
ニ
四
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し
な
い
程
で
あ
る
。
（表
2
)
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
魚
の
中
で
も
最
も
大
衆
的
な
安
い
魚
と
い
わ
れ
る
イ
ワ
シ
が
全
漁
獲
高
中
の
実
に
五
八
形
に
及
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
生
産
力
の
低
さ
は
金
額
に
換
算
す
る
と
更
に
低
度
と
な
り
、
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
低
い
漁
業
生
産
力
は
何
も
現
在
ば
か
り
で
は
な
く
、
通
じ
て
一
貫
し
た
現
象
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
或
る
程
度
魚
価
高
の
時
代
に
は
な
ん
と
か
支
え
て
行
け
た
が
、
こ
こ
数
年
前
か
ら
は
全
漁
村
に
お
け
る
商
業
の
一
傾
向
（
柏
尾
）
（表 1) 産業別世帯数・従業者数・人口数（昭30)
戸
分
業
業
業
業
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／
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（表2) 魚種別漁獲高 （昭30)
二
五
（表
3
)
か
ら
判
明
す
る
よ
う
に
戦
後
一
0
年
間
を
一
漁
家
平
均
で
年
収
六
万
円
に
も
達
こ～、」竺I
イワシ
シン ラ ス
I /、モ
サ
I ユニ
カキ養殖
そ の 他
計
大 刀魚
マグロ
ビ
貫
148,642 
63,031 
8,297 
8,033 
7,076 
l 
6,221 
2,657 I 
812 
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263,772 
形
2
 ．
 
5
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漁
村
に
お
け
る
商
業
の
一
傾
向
（
柏
尾
）
く
行
き
づ
ま
り
、
毎
年
二
百
人
近
く
が
町
か
ら
離
れ
て
行
っ
て
い
る
。
勿
論
、
こ
の
漁
業
生
産
の
行
づ
ま
り
に
対
し
て
打
開
策
が
講
ぜ
ら
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
大
し
た
放
果
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
後
に
述
べ
る
。
（表
3
)
に
よ
る
漁
法
別
漁
獲
高
を
基
準
に
し
て
漁
業
経
営
の
分
析
へ
の
足
が
か
り
と
し
て
見
よ
う
。
漁
法
で
は
、
船
び
き
網
漁
法
に
よ
る
漁
獲
高
が
七
割
に
達
す
る
程
の
圧
俄
的
比
重
を
占
め
て
い
る
。
次
い
で
、
ほ
と
ん
ど
人
力
の
み
に
頼
る
小
地
ぴ
き
網
漁
法
の
そ
れ
が
約
一
割
か
ら
二
割
を
占
め
、
他
の
漁
法
に
よ
る
漁
獲
高
は
全
く
問
題
に
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
比
率
は
こ
こ
数
年
来
ほ
と
ん
ど
変
っ
て
い
な
い
。
四
国
に
は
、
か
つ
て
西
国
第
一
の
イ
ワ
シ
船
び
き
網
漁
湯
と
し
て
豊
後
水
道
面
の
伊
予
沿
岸
が
遠
く
元
緑
の
昔
か
ら
盛
名
を
は
せ
て
い
た
。
そ
れ
は
一
時
寛
保
年
間
に
衰
退
し
た
が
、
文
化
文
政
時
代
に
は
再
び
前
の
全
盛
期
以
上
の
繁
栄
ぶ
り
を
示
し
た
と
い
う
。
古
老
の
伝
え
に
よ
る
と
、
こ
の
T
地
区
へ
船
び
き
網
漁
業
が
伝
来
し
た
の
は
文
政
年
間
だ
と
い
う
。
当
時
、
こ
の
船
び
き
網
漁
業
は
中
規
模
の
漁
業
に
属
し
て
い
た
が
、
明
治
以
降
明
瞭
に
な
っ
て
か
ら
知
り
う
る
限
り
で
は
網
元
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
て
い
る
。
旧
藩
以
来
の
船
び
き
網
漁
業
が
後
に
次
第
に
改
良
せ
ら
れ
、
大
正
末
年
に
動
力
化
さ
れ
、
更
に
戦
後
大
型
化
さ
れ
て
来
た
の
が
現
在
の
姿
で
あ
る
。
か
つ
て
の
網
元
も
幾
多
の
系
統
に
分
れ
、
或
る
者
は
都
市
へ
或
る
者
は
工
業
へ
と
移
動
を
見
せ
て
い
る
が
、
今
な
お
、
船
び
き
網
漁
業
は
ほ
と
ん
ど
昔
の
網
元
系
統
に
よ
っ
て
操
業
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
小
型
地
ぴ
き
網
漁
業
も
旧
藩
時
代
か
ら
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
明
治
初
年
既
に
村
中
共
有
の
形
態
を
と
っ
て
い
る
。
任
勢
網
及
び
小
型
底
び
き
網
漁
業
は
比
較
的
発
生
が
新
し
く
、
従
っ
て
、
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
網
元
が
活
動
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
勿
論
、
こ
れ
は
生
産
力
の
低
か
っ
た
こ
と
が
原
因
し
て
い
た
の
だ
が
。
二
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（表3) 漁法別漁獲高推移 （単位千貫）
と
す
る
と
、漁
村
に
お
け
る
商
業
の
一
傾
向
（
柏
．
尾
）
こ戸〗
14 13 24 9 14 10 | 14|17 
8 1156 194 11931268 183 1314 1264 :275 
I ! 
船びき
小型地びき
任勢網
小型底びき
延 縄
その他
計
だ
、
採
貝
採
藻
は
そ
の
性
質
上
漁
船
は
少
く
て
も
多
大
の
労
働
力
が
必
要
で
あ
だ
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
経
営
ら
し
い
経
営
を
し
て
い
る
の
ほ
船
ぴ
き
網
四
と
底
び
き
網
一
と
の
計
五
つ
の
経
営
体
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
被
雇
傭
は
厳
密
に
は
こ
れ
ら
五
経
営
体
と
採
貝
採
藻
に
対
し
て
で
あ
る
。
る。 よ
る
経
営
体
は
た
だ
の
―
つ
で
あ
る
。
二
七
延
縄
漁
船
に
大
き
い
の
は
な
い
。
た
こ
の
漁
法
を
基
準
に
し
て
経
営
体
と
組
合
し
て
見
よ
う
。
T
地
区
の
漁
業
経
営
体
は
僅
か
に
七
一
を
数
え
る
に
す
ぎ
な
い
。
（
表
4
)
三
七
九
世
帯
を
数
え
る
漁
家
の
大
部
分
は
こ
れ
ら
経
営
体
に
対
し
て
被
雇
傭
の
立
場
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
事
実
、
（
表
6
)
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
多
数
の
被
雇
傭
世
帯
が
存
在
し
て
い
る
し
、
従
っ
て
漁
民
層
の
分
解
も
相
当
進
行
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
残
り
の
漁
家
は
何
れ
も
協
同
組
合
経
営
の
小
型
地
び
き
網
漁
業
へ
労
働
者
を
出
し
て
い
る
。
最
大
の
漁
獲
高
を
示
し
て
い
る
船
び
き
網
漁
業
で
も
そ
の
経
営
体
は
僅
か
に
一
三
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
中
に
ほ
と
ん
ど
自
給
段
階
に
す
ぎ
な
い
無
動
力
船
経
営
が
九
も
あ
る
か
ら
、
事
実
上
は
残
り
の
四
つ
の
経
営
体
が
中
心
で
あ
る
。
又
、
五
つ
の
底
ぴ
き
網
漁
業
に
し
て
も
、
二
0
ー
三
0
ト
ン
級
の
動
力
漁
船
に
3鼻〇
さ
て
、
漁
業
経
営
体
と
漁
船
規
模
と
の
関
連
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
船
四
三
隻
と
な
っ
て
お
り
、
問
題
の
動
力
漁
船
は
、
三
0
隻
が
五
ト
ン
未
満
の
小
漁
船
で
あ
り
、
残
余
は
二
0
ト
ン
か
ら
百
ト
ン
ま
で
（表4) 漁業種別経営体数 （昭30)
ご
有動力
無動力
1~3月3~5| 5~20|20噸 1301001 計 計
底びき 1 2 2 4 5 
延 縄 6 24 1 25 31 
船 び き 網 ， 2 2 4 13 
採貝採藻 14 1 1 15 
その他 7 7 
計 37 27 1 4 2 34 71 
（表5)
（表
5
)
の
漁
船
分
析
を
見
る
と
、
無
動
力
漁
船
八
一
隻
、
動
力
漁
漁 船 分 析 （昭30)
‘‘¥ 区分 有 動 力
＼．＼、‘̀し 無動力
隻 数 1トン数 1馬力数
計・
船種 ‘ ¥¥ 、
無 動 力 62 62 
1~3トン 11 28 50.1 180 33 ， 
3~5 1 2 3 12 3 
有動力 5~20 
20~30 4 7 103.5 298 11 
30~100 3 6 72 233 ， 
計 81 43 228.61 723 124 
漁
村
に
お
け
る
商
業
の
一
傾
向
（
柏
尾
）
ニ
八
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漁
村
に
お
け
る
商
業
の
一
領
向
（
柏
尾
）
の
で
あ
る
。
漁
船
を
も
つ
六
つ
の
経
営
体
は
、
段
ち
が
い
の
漁
獲
収
入
を
も
た
ら
し
て
い
る
か
は
、
算
い
。
て
て
る
じ
し
あ
通
複
で
を
重
帯
問
り
世4
 
7
 
年
な
ー
，ヵ
は
ら
は
数
か
数
帯
る
実
世
あ
'
傭
で
に
雇
の
み
被
も
な
の
た
ち
こ
し出
る
‘,ノ注（
 
と
ん
ど
を
占
め
る
と
い
う
当
然
の
結
果
は
、
以
上
の
分
析
に
よ
っ
て
明
瞭
に
な
っ
た
こ
と
と
思
う
。
（表 6) 漁業種別被匝傭世帯数 （昭30)
五ミ1 経営体 1 被雇傭世帯数
底びき ＇ | 
5 42 
延縄 31 20 
船びき網 13 115 
採貝採藻 15 
I 
130 
その他 7 57 
計 I 71 I 264 
一
隻
は
遠
洋
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
憔
船
）
と
な
っ
て
い
る
。
ら
動
力
漁
船
の
能
力
は
、
二
九
の
一
三
隻
と
な
っ
て
い
て
五
ト
ン
か
ら
二
0
ト
ン
ま
で
の
船
が
見
当
ら
な
い
。
こ
れ
い
う
ま
で
も
な
く
馬
力
数
か
ら
い
っ
て
も
近
代
性
か
ら
い
っ
て
も
二
0
ト
ン
以
上
の
も
の
が
勝
れ
て
い
る
。
す
る
と
、
こ
れ
ら
ニ
ニ
隻
の
二
〇
ト
ン
以
上
の
漁
船
は
ど
の
よ
う
な
漁
業
に
従
事
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
（
表
4
)
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
層
の
中
に
漁
業
経
営
体
が
六
つ
即
ち
底
び
き
網
漁
業
二
と
船
び
き
網
漁
業
四
と
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
船
び
き
網
憔
業
が
九
隻
を
占
め
、
底
び
き
網
漁
業
が
二
隻
、
残
り
の
二
隻
が
T
漁
業
協
同
組
合
有
（
そ
の
総
漁
獲
高
の
七
割
に
も
及
ぶ
船
び
き
網
漁
業
が
T
地
区
漁
船
の
大
き
い
も
の
の
ほ
六
つ
の
経
営
体
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
て
い
る
二
0
ト
ン
以
上
の
動
力
漁
船
が
、
五
ト
ン
未
洞
の
動
力
漁
船
所
有
層
に
較
べ
て
如
何
に
（表
7
)
が
適
確
に
物
語
っ
て
い
る
。
五
ト
ン
未
満
の
小
型
動
力
漁
船
し
か
も
っ
て
い
な
い
層
が
、
ど
ん
な
に
努
力
し
て
も
年
間
百
万
円
ま
で
の
漁
獲
高
し
か
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
に
、
二
0
ト
ン
以
上
の
動
力
―
つ
の
例
外
を
の
ぞ
い
て
す
べ
て
が
百
万
円
以
上
一
千
万
円
に
も
及
ぶ
年
間
漁
獲
高
を
あ
げ
て
い
る
T
地
区
に
は
い
わ
ゆ
る
漁
業
の
株
式
会
社
は
な
い
。
少
く
と
も
表
面
上
は
す
べ
て
自
営
形
態
を
と
っ
て
い
る
。
だ
が
、
二
0
ト
ン
以
上
の
動
力
漁
船
を
も
っ
て
操
業
す
る
六
つ
の
経
営
体
は
、
形
式
上
は
と
も
か
く
も
実
質
上
は
中
小
資
本
漁
業
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
3“・2
（表7) 経営体船種別漁獲裔 （昭30)
＼年問；し船＼種
無動力 動力船
船 5トソ未満120~100トン
10万円未満 12 3 
10~ 20万円 12 4 
20~ 30万円 2 2 
30~ 50万円 3 5 1 
50~ 100万円 3 14 
100~ 200万円 5 1 
200~ 500万円 2 
500~1,000万円 2 
計 37 28 6 
漁
村
に
お
け
る
商
業
の
一
傾
向
（
柏
尾
）
三
つ
は
町
政
に
加
わ
る
だ
け
で
、
れ
た
よ
う
に
、
漁
業
の
実
力
者
が
直
接
に
漁
業
協
同
組
合
を
支
配
し
運
営
す
る
六
つ
の
経
営
体
の
分
析
に
入
ろ
う
。
（表
8
)
は
そ
の
概
況
を
示
す
も
の
で
力
を
握
っ
て
い
る
こ
と
は
以
上
で
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
あ
る
。
こ
の
点
は
典
型
的
な
漁
家
自
営
（
小
商
品
生
産
形
態
）
を
行
っ
て
い
る
五
ト
ン
未
満
層
と
質
的
に
ち
が
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
五
ト
ン
未
洞
の
層
と
ニ
0
ト
ソ
以
上
の
動
力
漁
船
を
所
有
す
る
六
つ
の
経
営
体
と
の
間
に
は
大
き
な
断
層
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
T
地
区
の
漁
獲
高
の
七
割
近
く
を
占
め
る
ニ
0
ト
ソ
以
上
の
動
力
漁
船
を
所
有
す
る
六
つ
の
経
営
体
が
、
T
地
区
漁
業
の
実
あ
る
が
、
共
通
し
た
特
徴
は
、
大
き
い
船
び
き
網
漁
業
者
は
す
べ
て
町
政
に
参
与
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
典
型
的
な
沿
岸
漁
業
の
村
で
よ
く
見
ら
と
い
う
事
実
は
出
て
来
て
い
な
い
。
こ
の
六
つ
の
経
営
体
の
中
で
も
、
有
力
な
よ
り
劣
勢
な
三
つ
が
漁
業
協
同
組
合
の
役
員
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
町
全
体
の
支
配
関
係
の
頂
点
に
漁
業
協
同
組
合
が
立
脚
し
て
い
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
事
実
、
こ
こ
の
ド
ル
箱
船
び
き
網
漁
業
は
、
沿
岸
漁
業
と
い
っ
て
も
漁
業
権
漁
業
で
は
な
く
て
許
可
漁
業
の
一
種
で
あ
り
、
極
め
て
資
本
主
義
的
漁
業
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
逆
か
ら
い
え
ば
、
漁
業
協
同
組
合
を
中
心
に
し
て
行
わ
れ
て
い
る
漁
業
権
漁
業
の
ウ
ェ
イ
ト
は
少
な
い
。
船
び
き
網
漁
業
は
昔
か
ら
イ
ワ
ッ
漁
業
の
大
宗
で
あ
っ
た
が
、
今
も
な
お
徳
島
で
は
イ
ワ
ツ
総
漁
獲
の
六
割
五
分
沿
岸
総
漁
獲
高
の
五
割
を
占
め
る
重
要
な
漁
業
で
あ
る
。
漁
期
は
最
盛
期
の
七
月
か
ら
一
0
月
に
至
る
三
ヵ
月
を
頂
点
に
一
年
中
に
及
び
、
ほ
と
ん
ど
が
゜
343 
あ
る
か
ら
そ
こ
に
は
義
理
が
か
ら
ま
る
。
T
漁
業
協
同
組
合
は
、
漁
業
協
同
組
合
T
地
区
漁
民
三
七
九
を
組
合
員
と
し
、
現
在
出
資
総
額
一
0
四
万
一
千
円
を
擁
し
、
弱
小
組
合
の
多
い
全
国
2
 
平
均
で
は
一
応
の
水
準
よ
り
若
干
上
位
に
位
置
し
て
い
る
。
新
し
い
漁
業
協
同
組
合
は
昭
和
二
五
年
初
頭
か
ら
発
足
し
た
。
大
部
分
の
漁
業
協
同
組
合
が
漁
業
会
か
ら
の
名
称
改
革
に
す
ぎ
な
か
っ
た
漁
業
改
革
の
中
で
、
T
漁
協
は
完
全
に
役
員
構
成
の
面
目
を
一
新
し
て
出
発
し
た
。
そ
れ
は
か
な
り
漁
民
的
な
漁
協
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
運
営
は
順
調
に
進
み
は
し
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
信
用
事
業
に
お
い
て
も
、
ど
が
充
分
な
系
統
組
織
と
膨
大
な
資
金
力
を
も
っ
て
君
臨
し
て
い
る
か
ら
、
弱
い
系
統
組
織
と
少
な
い
資
金
力
で
は
と
て
も
対
抗
し
て
行
け
な
か
っ
た
。
最
近
で
こ
そ
上
級
系
統
機
関
か
ら
の
融
資
に
よ
り
若
干
の
事
業
活
動
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
貯
金
業
務
の
不
振
は
そ
の
陰
路
と
な
っ
て
い
る
。
町
の
金
融
の
流
れ
は
漁
協
の
外
で
主
と
し
て
遂
行
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
又
、
購
買
事
業
に
つ
い
て
も
全
く
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。
即
ち
、
商
業
組
織
の
相
当
以
上
発
達
し
て
い
る
こ
の
町
で
新
に
行
う
漁
協
の
購
買
及
び
販
売
事
業
は
最
初
か
ら
困
難
が
伴
っ
た
。
先
ず
、
購
買
事
業
で
あ
る
が
、
系
統
組
織
の
な
い
漁
協
が
少
額
の
資
本
金
で
行
う
の
で
あ
る
か
ら
、
昔
か
ら
の
商
店
と
の
競
争
は
不
利
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
う
い
う
昔
か
ら
の
商
店
層
は
一
応
町
の
有
力
者
で
漁
村
に
お
け
る
商
業
の
一
似
向
（
柏
尾
）
の
経
営
体
が
あ
る
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
煮
干
イ
ワ
シ
と
し
て
地
元
が
加
工
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
船
び
き
網
漁
業
に
、
町
政
参
与
の
三
つ
の
経
営
体
と
漁
協
役
員
層
を
出
す
一
っ
T
地
区
に
は
阿
波
商
業
銀
行
T
支
店
を
始
め
相
互
銀
行
及
び
郵
便
局
更
に
は
農
業
協
同
組
合
な
燃
料
な
ど
の
ば
あ
い
は
独
占
的
な
石
油
資
本
が
直
接
に
給
油
所
を
設
置
し
て
い
3“ 
以
上
の
よ
う
に
、
漁
業
協
同
組
合
は
そ
の
出
発
の
頭
初
か
ら
激
し
い
苦
難
と
斗
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
最
初
に
分
析
し
た
よ
う
に
、
漁
獲
物
の
大
半
は
船
び
き
網
漁
業
を
行
う
経
営
体
の
そ
れ
で
あ
り
、
後
述
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
経
営
体
は
同
時
に
T
水
産
物
販
売
共
同
組
合
の
有
力
構
成
員
で
も
あ
る
か
ら
、
あ
え
て
漁
業
協
同
組
合
の
存
在
を
必
要
と
し
な
い
。
し
か
し
、
漁
協
は
こ
の
船
ぴ
が
繁
栄
し
て
行
く
筈
は
な
い
。
（表8) 経営体（六）分析 （昭30)
<
漁船所有隻数 1漁協役員 問役I
漁業種 有 動 町会
無動
1~5トッ120~100トソ
理事 監事
議員
y 船びき 4 4 1 
Ya 船びき 2 2 1 
B 船びき 2 2 1 
T 船びき 1 1 1 
I 1 0 底びき 1 1 1 
Ts 底びき 1 1 
計 I- I 1° I 
゜I 
11 I 2I 1I 
漁
村
に
お
け
る
商
業
の
一
傾
向
（
柏
尾
）
れ
て
い
る
の
が
実
状
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
営
状
態
で
漁
協
を
中
心
に
漁
業
販
売
価
格
は
か
な
り
割
安
で
、
相
当
の
中
間
利
潤
を
産
地
仲
買
人
層
に
吸
収
さ
質
的
に
は
、
T
漁
協
の
販
売
事
業
と
い
う
の
も
産
地
仲
買
人
の
た
め
の
単
な
る
る
。
だ
か
ら
、
購
買
作
業
も
ほ
と
ん
ど
実
績
を
示
さ
な
い
で
終
っ
て
い
る
。
在
は
、
遠
洋
及
び
沖
合
漁
業
の
一
部
を
の
ぞ
け
ば
ほ
と
ん
ど
の
漁
獲
物
は
一
応
T
漁
協
へ
集
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
漁
協
は
三
分
の
手
数
料
を
と
っ
て
こ
れ
を
販
売
す
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
を
せ
り
売
り
す
る
た
め
に
、
漁
獲
物
は
も
う
一
度
T
水
産
物
販
売
共
同
組
合
に
移
さ
れ
、
そ
こ
で
更
に
三
分
の
手
数
料
を
と
ら
れ
て
仲
買
人
の
手
に
渡
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
仲
買
人
と
い
う
の
は
ほ
と
ん
ど
が
地
元
商
人
で
あ
る
。
更
に
、
こ
の
T
水
産
物
販
売
共
同
組
合
と
い
う
の
は
地
元
商
人
層
を
中
心
と
し
た
組
織
で
あ
る
。
す
る
と
、
実
集
荷
機
関
的
な
役
割
し
か
果
し
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。
事
実
、
協
同
組
合
の
他
方
、
販
売
事
業
に
な
る
と
若
干
様
相
が
違
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
現
345 
、0
し と
い
う
。
そ
こ
で
、
）ゞ：、
t
ヵ
二
九
年
に
は
更
に
シ
ン
ジ
ュ
養
殖
業
に
手
を
出
し
た
が
、
T
漁
協
の
新
し
い
努
力
は
更
に
続
け
ら
れ
た
。
二
七
年
の
区
画
漁
業
と
し
て
の
カ
キ
養
殖
業
の
開
始
が
こ
れ
で
あ
る
。
だ
き
網
漁
業
の
水
揚
げ
を
受
入
れ
な
く
て
は
購
買
事
業
の
態
を
な
さ
な
い
。
必
然
的
に
、
漁
協
は
船
び
き
網
経
営
者
層
の
強
い
圧
力
の
下
加
え
て
、
頼
み
の
総
漁
獲
高
は
二
九
年
度
以
外
は
一
―
1
0万
貫
を
こ
え
る
こ
と
が
出
来
ず
、
特
に
、
二
五
年
、
二
六
年
、
二
八
年
は
二
き
網
漁
業
の
漁
獲
物
で
あ
り
、
同
じ
許
可
漁
業
で
あ
る
小
型
底
び
き
網
漁
業
の
漁
獲
を
加
え
る
と
そ
れ
は
実
に
八
割
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
漁
協
を
中
心
と
し
て
操
業
さ
れ
る
漁
業
権
漁
業
が
如
何
に
ウ
ェ
イ
ト
の
低
い
も
の
で
あ
る
か
判
然
と
し
よ
う
。
T
地
区
の
漁
業
権
漁
業
と
し
て
は
共
同
漁
業
と
し
て
の
小
型
地
び
き
網
漁
業
が
中
心
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
地
び
き
網
の
漁
獲
が
思
わ
し
く
な
い
の
で
あ
る
。
二
九
年
の
若
干
の
回
復
を
最
後
の
名
残
り
に
以
後
は
低
落
の
一
路
を
辿
っ
て
い
る
。
大
体
、
日
本
沿
岸
漁
業
の
漁
獲
低
下
は
昭
和
八
年
頃
か
ら
漸
く
顕
著
に
な
っ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
太
平
洋
戦
争
時
に
若
干
の
資
源
回
復
が
行
わ
れ
た
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
資
源
回
復
も
戦
後
の
二
五
年
頃
に
は
早
く
も
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
に
対
し
て
、
新
し
く
発
足
し
た
漁
協
は
、
二
五
年
以
来
、
小
型
旋
網
の
一
種
で
あ
る
任
勢
網
漁
業
及
び
ハ
モ
延
縄
漁
業
を
奨
励
し
、
或
る
程
度
の
成
功
を
見
せ
、
現
在
で
は
こ
の
二
漁
法
で
小
型
地
び
き
の
半
分
以
上
の
漁
獲
高
を
あ
げ
る
程
の
成
長
ぶ
り
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
勿
論
、
こ
れ
と
て
も
帰
死
回
生
と
い
う
程
の
も
の
で
は
な
く
、
漁
村
に
お
け
る
商
業
の
一
傾
向
（
柏
尾
）
T
地
区
漁
民
の
貧
窮
は
依
然
と
し
て
深
ま
っ
て
行
っ
た
。
が
、
こ
れ
も
（
表
9
)
の
よ
う
に
大
し
た
成
果
を
あ
げ
る
に
至
っ
て
い
な
い
。
政
府
機
関
の
補
助
金
が
な
け
れ
ば
内
容
は
赤
字
続
き
だ
今
の
と
こ
ろ
海
の
も
の
と
も
山
の
も
の
と
も
判
ら
な
0
万
貫
に
す
ら
及
ば
な
い
極
度
の
不
振
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
。
（
表
3
)
し
か
も
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
そ
の
中
で
七
割
ま
で
は
船
び
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
31J6 
る
こ
と
も
認
め
て
よ
い
だ
ろ
う
。
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協
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昭
2三
や
く
遠
洋
漁
業
へ
出
発
を
し
た
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
を
成
功
に
導
く
か
ど
う
か
は
全
く
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
が
、
と
も
か
く
、
29 I同
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I 
812I 
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30 
400 [ 
202,721 ; 
同 31 
漁
村
に
お
け
る
商
業
の
一
似
向
（
柏
尾
）
要
す
る
に
、
漁
業
権
を
中
核
と
す
る
沿
岸
漁
業
の
範
囲
内
で
は
T
地
区
漁
業
衰
退
傾
向
を
阻
止
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
じ
り
じ
り
と
貧
窮
化
し
て
行
く
傾
向
を
阻
止
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
三
0
年
に
遂
に
T
漁
協
自
営
に
お
け
る
遠
洋
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
業
が
脚
光
を
あ
び
て
登
揚
し
て
来
る
の
で
あ
る
。
T
地
区
に
お
け
る
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
業
の
歴
史
は
決
し
て
こ
れ
が
初
め
て
で
は
な
い
。
勿
論
、
遠
洋
の
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
業
へ
の
進
出
は
今
度
が
初
め
て
の
こ
と
で
あ
る
が
、
年
頃
、
カ
ツ
オ
や
マ
グ
ロ
が
ま
だ
沖
合
で
充
分
漁
獲
出
来
た
時
代
に
は
一
0
ト
ン
内
外
の
漁
船
十
数
隻
が
こ
の
漁
業
に
従
事
し
て
い
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
カ
ツ
オ
及
び
マ
グ
ロ
の
遠
洋
化
と
共
に
併
行
し
て
成
長
し
て
行
く
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
徳
島
県
全
体
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
、
か
つ
て
全
国
三
を
争
っ
た
と
い
う
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
業
は
遠
洋
漁
業
へ
の
出
遅
れ
と
い
う
こ
と
で
沈
退
し
て
し
ま
3
 
い
、
こ
れ
が
徳
島
の
漁
業
を
現
在
の
よ
う
な
不
振
に
お
い
込
ん
で
い
る
の
だ
と
も
い
え
よ
う
。
だ
か
ら
、
最
近
ど
う
に
も
な
ら
な
く
な
っ
た
徳
島
の
各
憮
村
が
漁
協
自
営
で
遠
洋
カ
ツ
ォ
・
マ
グ
ロ
漁
業
へ
と
相
次
い
で
進
出
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
T
漁
協
の
遠
洋
カ
ツ
ォ
・
マ
グ
ロ
漁
業
も
そ
の
例
に
も
れ
な
い
。
だ
が
、
T
漁
協
の
そ
れ
も
ま
だ
第
一
T
丸
（
七
七
・
六
ニ
ト
ン
）
の
半
木
造
船
一
隻
が
操
業
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
よ
う
T
地
区
漁
民
が
新
し
い
方
向
へ
の
進
路
を
見
出
し
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
り
、
漁
協
が
新
し
く
自
ら
の
存
在
意
義
を
見
出
し
つ
A
あ
一
昔
前
の
戦
前
最
盛
期
の
昭
和
八
四
347 
先
ず
、
（表10) T水産物阪売共同組合概況
（単位世帯数） （昭30)
商
業
は
一
応
順
調
に
成
長
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
一五
即ち、戦前後を通じて一応の数字は貫し増大い
業]「--竺l総 数7加ー入数］衷：員数
商 業 182 106 6 
製造業 146 79 2 
サービス業 69 14 1 
漁 業 379 5 2 
そ の 他 497 86 1 
計 ， I1.， 173 290 12 
（表
11)
に
従
っ
て
分
析
を
進
め
て
見
よ
う
。
と
、
こ
の
商
人
層
が
問
題
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
T
水
産
物
販
売
共
同
組
合
と
い
う
も
の
の
性
格
を
更
に
立
入
っ
て
観
察
し
て
見
よ
う
。
こ
れ
は
、
水
産
業
協
同
組
合
法
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
て
は
い
る
が
、
水
産
物
販
売
業
者
即
ち
商
人
層
を
中
心
と
し
た
組
合
で
あ
り
、
直
接
漁
業
関
係
者
と
し
て
は
前
記
船
ぴ
き
網
経
営
者
と
T
漁
協
を
数
え
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
船
び
き
網
経
営
者
も
単
に
漁
業
だ
け
で
な
く
す
べ
て
が
加
工
業
者
を
兼
ね
て
い
る
。
だ
か
ら
、
漁
家
経
済
の
協
同
化
と
い
う
協
同
組
合
本
来
の
機
能
を
も
も
た
な
い
の
み
で
な
く
、
水
産
物
の
販
売
で
あ
る
の
に
漁
業
労
働
者
が
全
く
加
入
し
て
な
い
と
い
う
事
実
は
そ
の
非
民
主
的
な
性
格
を
強
く
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
組
合
は
T
地
区
商
人
を
中
心
に
し
て
そ
れ
に
加
工
業
者
を
加
え
た
層
の
利
益
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
規
定
出
来
る
わ
け
で
あ
る
。
と
す
る
商
業
及
び
製
造
業
の
分
析
る
。
だ
が
、
詳
細
に
見
る
と
、
そ
れ
は
水
産
物
関
係
以
外
の
商
業
に
の
み
当
て
は
ま
る
現
象
で
、
む
し
ろ
水
産
物
関
係
の
商
業
は
相
対
的
に
は
勿
論
絶
対
的
に
も
縮
小
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
漁
村
に
お
け
る
商
業
の
一
傾
向
（
柏
尾
）
つ
ま
り
、
日
用
消
費
物
資
の
販
売
を
行
う
小
売
商
業
は
順
調
に
成
長
し
て
い
る
の
に
、
T
地
区
特
産
の
水
産
物
を
あ
っ
か
う
い
わ
ゆ
る
中
間
商
人
的
な
商
業
は
次
第
に
減
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
に
、
製
造
業
に
お
い
て
も
全
く
同
じ
傾
向
が
現
わ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
全
体
と
し
て
の
数
は
増
加
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
水
産
関
348 
と
こ
ろ
で
、
T
地
区
に
お
け
る
商
業
及
び
製
造
業
に
は
（
表
12)
の
よ
う
な
一
連
の
傾
向
が
看
取
さ
れ
る
。
即
ち
、
漁
家
か
ら
水
産
関
係
の
商
業
及
び
製
造
業
へ
の
第
一
次
の
動
き
と
加
産
関
係
の
商
業
及
び
製
造
業
か
ら
他
の
商
業
及
び
製
造
業
へ
の
第
二
次
の
動
き
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
（
表
13)
に
よ
る
と
更
に
明
瞭
と
な
ろ
う
。
即
ち
、
戦
後
一
0
年
間
に
、
商
業
で
は
、
直
接
漁
家
か
ら
水
産
関
係
商
業
ヘ
二
八
が
移
行
し
、
従
来
の
水
産
関
係
商
業
か
ら
三
六
が
そ
れ
以
外
の
商
業
へ
移
行
し
て
い
る
。
又
、
製
造
業
で
も
、
同
期
間
に
、
直
接
漁
家
か
ら
二
三
が
水
産
関
係
製
造
業
へ
、
水
産
関
係
製
造
業
者
三
七
が
そ
れ
以
外
の
製
造
業
へ
と
移
行
し
て
い
る
。
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
（表11) T地区商業・製造業世帯数推移
|；□三～竺l一昭 8（戸） l 昭23（戸） 1 
商
水産関係 103 | 111 
その他 27 i 61 
計 130 i 177 
， 
水産関係 63 I 71 
その他 11 I 41 
計 1 74 112 
.. _ 
昭 30 
業
製
造
業
9
9
8
3
8
2
 
ー
68 
78 
146 
漁
村
に
お
け
る
商
業
の
一
傾
向
（
柏
尾
）係
以
外
の
製
造
業
の
傾
向
で
水
産
関
係
製
造
業
は
縮
小
過
程
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
水
産
関
係
の
商
業
及
び
製
造
業
不
振
化
の
傾
向
は
何
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
T
地
区
漁
業
の
不
振
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
独
占
資
本
主
義
の
成
熟
に
と
も
な
う
諸
矛
盾
が
T
地
区
に
も
仮
借
な
く
し
わ
寄
せ
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
そ
の
た
め
に
こ
そ
、
T
水
産
物
販
売
共
同
組
合
の
設
立
が
要
請
実
現
さ
れ
、
水
産
関
係
の
商
業
者
及
び
製
造
業
者
の
存
在
を
護
る
た
め
に
、
漁
業
協
同
組
合
を
中
心
と
す
る
零
細
漁
家
闇
の
上
に
漁
業
不
振
に
ま
つ
わ
る
諸
犠
牲
を
転
嫁
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
T
水
産
物
販
売
共
同
組
合
の
T
漁
協
に
対
す
る
犠
牲
転
嫁
の
重
要
か
な
め
な
要
と
な
っ
た
の
が
船
び
き
網
経
営
者
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
現
在
の
T
地
区
の
支
配
層
は
こ
れ
ら
船
び
き
網
経
営
者
を
め
ぐ
る
商
人
層
及
び
製
造
業
者
層
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
そ
の
根
城
が
他
な
ら
ぬ
T
水
産
物
販
売
共
同
組
合
で
あ
一六
349 
漁
村
に
お
け
る
商
業
の
一
傾
向
（
柏
尾
）
あ
り
、
後
者
は
同
じ
く
漁
業
段
階
か
ら
の
完
全
離
脱
で
あ
る
。
更
に
、
こ
の
水
産
関
係
商
業
及
び
製
造
業
か
ら
水
産
関
係
以
外
の
そ
れ
へ
の
移
行
に
は
二
つ
の
ケ
ー
ス
が
見
ら
れ
る
。
最
初
に
商
業
か
ら
見
て
行
こ
う
。
大
体
水
産
関
係
商
業
は
下
は
行
商
段
階
か
ら
上
は
卸
売
、
問
屋
に
ま
で
及
ん
で
い
る
が
、
第
一
次
移
行
の
主
流
は
行
商
段
階
か
ら
一
般
小
売
段
階
へ
と
、
卸
売
、
問
屋
段
階
か
ら
専
門
小
売
段
階
へ
と
い
う
二
つ
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
卸
売
、
問
屋
段
階
か
ら
の
専
門
小
売
段
階
へ
の
移
行
は
、
む
し
ろ
縮
小
の
過
程
で
あ
る
が
、
と
で
あ
ろ
う
。
次
に
製
造
業
へ
移
ろ
う
。
こ
の
ば
あ
い
は
、
内
職
段
階
へ
の
転
落
と
一
般
製
造
業
へ
の
拡
大
移
行
の
二
つ
の
ケ
ー
ス
で
（表12) T地区産業移動傾向
1><l 
家
船、
び
漁
き
網
経
営
者
よ
り
重
要
な
こ
と
は
水
産
業
か
ら
の
完
全
な
離
脱
と
い
う
こ
（表13) 産業移行 （戦後21年から30年まで）
へ、----1現在戸数1直接漁家出身水産関係から
同業種移行
商 1水産関係 99 28 ! 
I 
業 1その他 1 831 12 | 36 
製 水産関係 68 I 23 . 
造
業その他 78 3 1 37 
一七
「水産関係から同業種移行」というのは，商業では水産関係商業
から水産関係以外の他の商業への移行を指し，工業では水産関係
の工業から水産関係以外の他の工業への移行を指したものである。
なお，これは戦後10年間の動きを促えたものであるが，この間に
消滅したり立消えになったものは含まれておらず， 30年現在現存
するものだけを対象とした。
350 
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
四
結
語
漁
村
に
お
け
る
商
業
の
一
傾
向
（
柏
尾
）
そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
に
水
産
関
係
か
ら
離
脱
し
た
専
門
小
売
及
び
製
造
業
者
層
が
、
従
来
の
狭
い
T
地
区
の
範
囲
か
ら
出
で
交
通
上
の
利
点
を
利
し
て
広
く
活
動
範
囲
を
拡
大
し
、
漸
<
―
つ
の
新
興
勢
力
と
し
て
登
場
し
て
来
つ
4
あ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
こ
こ
で
、
先
に
述
べ
た
船
び
き
網
経
営
者
を
と
り
ま
く
一
連
の
商
人
及
び
製
造
業
者
層
が
T
地
区
の
有
力
者
層
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
更
に
、
内
容
的
に
は
、
船
び
き
網
経
営
者
を
と
り
ま
く
水
産
関
係
の
商
人
及
び
製
造
業
者
層
に
よ
る
旧
い
勢
力
と
、
水
産
関
係
か
ら
離
脱
し
た
専
門
小
売
及
び
製
造
業
者
層
に
よ
る
新
興
勢
力
と
に
区
分
さ
れ
う
る
こ
と
が
判
ろ
う
。
勿
論
、
現
在
の
段
階
で
は
ま
だ
ま
だ
新
興
勢
力
は
強
く
は
な
い
が
、
よ
り
新
し
い
進
み
方
を
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
極
度
の
不
振
を
続
け
る
T
地
区
漁
業
権
漁
業
は
今
や
漁
民
層
を
窮
乏
の
極
へ
追
込
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
窮
乏
打
開
の
道
は
も
う
漁
業
権
漁
業
で
は
な
く
て
、
遠
洋
へ
の
出
漁
の
み
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
漁
業
協
同
組
合
を
中
核
に
自
営
に
よ
る
遠
洋
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
業
が
現
在
の
漁
家
層
の
唯
―
つ
の
光
明
で
あ
る
こ
と
も
既
に
述
べ
た
。
勿
論
、
こ
れ
が
平
坦
な
道
で
な
く
幾
多
の
苦
難
に
満
ち
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
方
向
へ
の
全
力
結
集
は
勿
論
必
要
で
あ
る
が
、
内
部
的
に
残
さ
れ
た
大
き
な
問
題
が
あ
り
は
T
水
産
物
販
売
共
同
組
合
に
よ
る
漁
業
協
同
組
合
へ
の
圧
迫
は
、
水
産
物
価
格
の
面
で
漁
家
に
大
き
な
圧
迫
を
与
え
て
い
る
が
、
こ
れ
を
排
除
し
な
い
か
ぎ
り
、
う゚
い
く
ら
漁
獲
高
を
上
昇
さ
せ
て
も
漁
家
の
取
得
の
何
。
＾
ー
セ
ン
ト
か
は
吸
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
悪
因
縁
の
要
が
船
ぴ
き
網
経
営
者
で
あ
っ
た
。
船
び
き
網
経
営
に
雇
用
さ
れ
る
漁
民
は
多
く
、
漁
協
も
そ
の
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
が
一八
35 1 
と
こ
ろ
で
、
最
後
に
、
既
に
述
べ
た
が
、
来
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
新
興
勢
力
と
い
わ
れ
る
水
産
業
か
ら
離
脱
し
た
商
業
及
び
製
造
業
者
層
は
交
通
上
の
優
位
か
ら
今
で
こ
そ
か
な
り
有
利
な
立
場
を
保
っ
て
い
る
が
、
交
通
の
よ
り
以
上
の
発
展
近
傍
農
漁
村
へ
の
商
人
進
出
に
よ
り
、
更
に
基
本
的
に
は
独
占
資
本
の
収
奪
に
よ
り
楽
観
出
象
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
漁
村
一
般
の
傾
向
と
し
て
握
ん
で
よ
い
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
日
用
消
費
物
資
の
財
売
を
行
う
小
売
商
業
が
順
調
に
発
展
し
て
行
く
の
に
、
T
地
区
特
産
の
水
産
物
を
あ
っ
か
う
中
間
商
人
的
な
商
業
が
次
第
に
漁
村
に
お
け
る
商
業
の
一
傾
向
（
柏
尾
）
一
応
順
調
に
成
長
し
つ
つ
あ
る
商
業
の
中
で
水
産
物
関
係
商
業
の
相
対
的
絶
対
的
縮
小
現
こ
と
が
ら
を
適
確
に
証
明
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
九
少
く
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
船
び
き
網
経
営
者
の
果
し
て
い
る
漁
民
収
奪
の
役
割
は
決
し
て
放
置
さ
る
べ
き
で
は
な
い
。
だ
が
、
他
方
、
船
び
き
網
経
営
者
自
身
の
経
営
も
決
し
て
順
調
で
は
な
い
。
即
ち
、
年
々
低
下
の
一
路
に
あ
る
イ
ワ
シ
資
源
は
船
び
き
網
操
業
に
よ
る
収
入
を
次
第
に
減
少
さ
せ
て
来
て
い
る
。
水
産
物
販
売
共
同
組
合
を
運
営
し
て
そ
の
収
入
の
減
少
を
漁
家
へ
の
く
い
込
み
に
よ
っ
て
お
ぎ
な
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
今
が
限
界
で
あ
る
。
漁
業
協
同
組
合
自
営
の
遠
洋
カ
ツ
ォ
・
マ
グ
ロ
漁
業
へ
の
希
望
の
大
い
さ
は
彼
ら
も
漁
民
と
同
じ
位
大
き
い
。
加
工
業
に
も
手
を
出
し
て
い
る
。
係
の
商
業
及
び
製
造
業
者
層
の
間
で
も
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
従
来
の
漁
民
収
奪
の
機
構
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
漁
民
の
漁
業
を
或
る
程
度
上
昇
さ
せ
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
じ
傾
向
は
水
産
関
等
し
く
、
彼
ら
は
水
産
物
販
売
共
同
組
合
自
体
の
存
在
が
漁
民
を
圧
迫
し
、
自
ら
の
地
盤
を
弱
体
化
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
昭
和
三
二
年
に
発
表
さ
れ
た
「
T
農
（
山
・
漁
）
村
振
興
基
本
計
画
書
」
の
中
に
漁
家
経
済
の
増
収
と
い
う
こ
と
を
等
し
く
叫
ん
で
い
な
が
ら
、
実
際
政
策
の
面
で
は
形
式
的
な
こ
と
ば
か
り
な
ら
べ
て
先
の
基
本
的
な
矛
盾
を
放
置
し
て
い
る
事
実
は
、
以
上
の
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第
一
の
理
由
と
し
て
T
地
区
漁
業
の
不
振
と
い
う
こ
と
を
あ
げ
て
お
い
た
。
た
し
か
に
、
T
地
区
漁
業
の
不
振
が
水
産
物
仲
介
等
の
中
間
商
業
を
圧
迫
し
不
振
化
し
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
も
と
も
と
普
通
漁
村
で
と
り
あ
っ
か
わ
れ
る
水
産
物
商
品
は
、
加
工
の
如
何
を
問
わ
ず
、
極
め
て
腐
敗
し
や
す
い
季
節
的
性
質
で
あ
る
上
に
消
費
地
は
遠
く
、
且
つ
自
然
的
条
件
に
左
右
さ
れ
る
特
性
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
上
資
本
力
は
概
し
て
弱
小
で
あ
る
か
ら
そ
の
存
在
の
基
盤
は
甚
だ
弱
い
。
水
産
物
関
係
以
外
の
小
売
商
業
も
、
も
と
よ
り
強
力
な
基
盤
に
立
つ
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
大
製
造
企
業
！
問
屋
ー
↓
卸
売
業
者
ー
↓
小
売
業
者
と
通
ず
る
径
路
は
、
相
手
が
資
本
制
大
企
業
で
あ
る
だ
け
に
、
自
然
的
条
件
に
左
右
さ
れ
ず
、
平
均
的
で
あ
り
且
つ
消
費
地
も
近
く
、
加
え
て
利
潤
も
或
る
程
度
は
安
定
し
て
い
る
。
競
争
相
手
が
比
較
的
少
な
く
特
に
最
大
の
強
敵
の
百
貨
店
経
営
が
ま
だ
進
出
し
て
い
な
い
漁
村
地
帯
で
は
、
独
占
的
な
利
益
も
加
わ
っ
て
小
売
商
業
（
専
門
小
売
）
は
少
く
と
も
安
定
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
れ
が
、
不
安
定
な
水
産
物
関
係
商
業
か
ら
や
や
安
定
的
な
他
産
業
の
系
統
的
小
売
商
業
へ
の
移
転
を
促
す
背
景
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
だ
か
ら
、
う
現
象
は
こ
の
傾
向
に
単
に
拍
車
を
加
え
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
T
地
区
漁
業
不
振
と
い
第
二
に
、
独
占
資
本
に
よ
る
圧
迫
を
あ
げ
て
お
い
た
。
勿
諭
、
こ
れ
は
極
め
て
多
角
的
な
も
の
で
そ
の
径
路
は
あ
ら
ゆ
る
角
度
を
通
じ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
今
こ
こ
で
は
水
産
物
加
工
商
品
の
み
を
例
に
と
り
あ
げ
て
見
る
。
消
費
に
お
い
て
水
産
物
加
工
商
品
の
比
率
が
鮮
魚
に
較
べ
て
次
第
に
高
く
な
っ
て
い
る
の
は
戦
後
の
著
る
し
い
現
象
で
あ
る
。
中
で
も
、
水
産
罐
詰
の
比
率
の
増
大
は
著
る
し
い
。
と
こ
ろ
が
、
水
産
罐
詰
業
は
か
な
り
の
中
企
業
を
含
ん
で
は
い
る
が
そ
の
中
核
は
大
漁
業
資
本
で
あ
る
。
少
く
と
も
大
漁
業
資
本
の
水
産
罐
詰
が
日
本
全
国
の
食
品
市
場
を
支
配
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る
系
統
を
径
て
小
売
か
ら
消
費
者
の
手
に
渡
る
。
つ
ま
り
、
漁
村
地
元
に
お
け
る
水
産
物
加
工
は
相
対
的
に
縮
小
し
、
そ
れ
に
対
応
し
て
地
元
水
産
物
仲
介
商
人
の
役
割
は
低
減
少
し
て
行
く
と
い
う
傾
向
で
あ
る
。
四
〇
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註
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末
現
在
の
一
組
合
当
り
平
均
出
資
額
は
、
全
国
平
均
六
五
万
九
千
円
で
あ
り
、
年
々
僅
少
な
が
ら
培
大
し
て
来
て
い
る
。
水
産
庁
編
集
「
協
同
組
合
の
現
状
」
九
頁
徳
島
県
商
工
水
産
部
水
産
課
「
徳
島
の
水
産
」
憔
村
に
お
け
る
商
業
の
一
傾
向
（
柏
尾
）
（
一
九
五
五
）
六
九
ー
七
0
頁
桜
田
勝
徳
「
伊
予
日
振
島
に
於
け
る
旧
漁
業
聞
書
」
こ
の
点
に
関
し
て
は
か
な
り
資
料
が
あ
る
。
主
要
な
も
の
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
愛
媛
県
宇
和
島
郡
役
所
「
宇
和
島
藩
吉
田
藩
漁
村
経
済
史
料
」
H
は
傾
向
と
し
て
掴
ん
で
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
は
、
今
や
、
鮮
魚
ー
↓
都
市
大
資
本
加
工
—
↓
問
屋
ー
↓
卸
売
—
↓
漁
村
と
い
う
近
代
資
本
主
義
の
コ
ー
ス
に
替
ろ
う
と
し
て
い
る
。
以
上
、
二
つ
の
面
か
ら
観
察
し
た
よ
う
に
、
水
産
物
関
係
商
業
の
相
対
的
絶
対
的
縮
小
は
、
の
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
T
地
区
で
は
そ
れ
が
漁
業
不
振
に
よ
っ
て
急
激
に
表
面
化
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
即
ち
、
大
な
れ
小
な
れ
、
各
漁
村
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
お
し
進
め
ら
れ
て
行
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
下
し
、
近
代
的
食
料
品
店
に
地
位
を
奪
わ
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。
（
一
九
五
七
・
九
•
1
0
)
四
い
わ
ゆ
る
一
般
漁
村
に
お
い
て
必
然
性
つ
ま
り
、
漁
村
一
般
の
鮮
魚
ー
↓
漁
村
地
元
加
エ
ー
↓
仲
介
業
ー
↓
都
市
と
い
う
コ
ー
ス
